





B6202 Hospodářská politika a správa
Pracovní poměr, jeho vznik, změny a ukončení podle  nové právní
normy
Proveďte hodnocení pracovního poměru z gnoseologického hlediska. Rozeberte vznik, změny a zejména
ukončení pracovního poměru. Uveďte také speciální případy ukončení pracovního poměru. Práci
strukturujte do následujícícch částí :
1. Úvod
2. Historie pracovního práva a formy zaměstnání
3. Pracovní poměr, jeho vznik a změny
4. Formy ukončení poracovního poměru a jeho důsledky
5. Mimořádné způsoby ukončení pracovního poměru
6. Závěr
Rozsah práce : 25 -30 stran textu
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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